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Gabrovo town
© Institute for Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum - AEIM,
BAS
Object: Gabrovo town
Description: Panorama photograph of a housing
settlement.
Comment: The photograph was a gift to the National
Ethnographic Museum from the Bulgarian
Ethnographic Society (Balgarsko
narodouchno druzhestvo).
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.791
http://gams.uni-graz.at/o:vase.792
Date: Not after 1909
Location: Gabrovo
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 330mm x 386mm
Image: 200mm x 258mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 340 Structures
360 Settelments
Copyright: Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей -
АЕИМ, БАН
Archive: Institute for Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum -
AEIM, BAS, Inv. No.: aeim 171
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
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